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— Serán snscritqres á la Gacela — todos los pueblos del 
ehipiélago erigidos civilmente, pagando de su importe 
que puedan, J supliendo para los demás los fondos de 
respectivas provincias. 
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•minerales," cales hidráulicas, maderas de construcción, abonos 
•naturales \ artificiales y carbón de piedra.—Lo qué por acuerdo 
del Almirantazgo, digo á V. S. á los efectos consiguientes.— 
Lo que trasladofá V. E . para su conocimiento y a los fines que 
correspondan por ese Ministerio de su digno cargo.»—De ór-
•den de S. A. el Regente del Ruino, lo traslado A V. E . en res-
puesta á su espresada comunicación, y á fin de que se sirva po-
,ncrlo en conocimiento del referido Ministro Plenipotenciario.»— 
De igual árden comunicada por el referido Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E . para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde k V. E . muchos años. Manila 21 de Setiembre de 
1 8 6 9 . E l Subsecretario, Vicente Romero y G i r ó n . — S r . Go-
bernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
ORDENES DEL GOBIERNO SUPREMO. 
Oí'l) .so-iJi! EFír* .aünt;J 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1147.—Excmo. S r . — E l Señor 
Ministro de Ultramar dice hoy al de Estado lo. siguiente:— 
«Habiéndose trasladado á este Ministerio por el del digno cargo 
de V.,£E. una nota del Ministro Plenipotenciario de la Confe-
deración de la Alemania del Norte, manifestando que en la 
Isla de Cuba se siguen exigiendo k los buques alemanes mayores 
derechos de pilotage qn? los que pagan los españoles, á pesar del 
acta adicional al tratado de comercio celebrado con aquella Con-
federación, se dió traslado de esta nota al Ministerio de Marina, 
y el Almirantazgo con fecha 21 de Abril, dice k. este Ministerio 
lo siguiente:—«Con está fecha se traslada k los Comandantes 
generales de los Apostaderos de la Habana y Filipinas la coníij-
nicacioh que me dirigió V. E . en 21 del pksado Febrero, 
anadiándoles lo siguiente: — «Estipulado efectivamente en 
la mencionada acta adicional al tratado de referencia, que 
estf^jhace estensivo; á las Islas de Cuba,nPuerto-Rico y 
Filipinas con sujeción k las leyes y reglas por que se go-
biernan y administran aquellas provincias, es indudable que 
los buques alemanes no deben pagar en los puertos qe •di-
chas Islas otros derechos de practicage que los que se eligen 
á los españoles, y que • en las localidades, en que para estos 
no sea obligatorio dicho servicio no debe serlo tampocoipara 
aquellos; bien entendido, sin embargo, que, según pifevie-
nen las ordenanzas de la Renta de Aduanas, el Comercio de 
cabotage entre puertos españoles solo pueden hacerlo los buques 
cstráíigeros asimilados \\ los nacionales on cuanto al pago 
de derechos de puerto y de navegación cuando conduzcan 
vanos •' iiifÍ'i¡ir|fifHff"''r'"' • •• á0$&H|íul9.> l o ^ ^ a ? . l A b a i V ^ a f p ' V . i - . K V I Í W . \>\. ws iüftjj'towi WWJÍIA 
MINISTERIO RE ULTRAMAR.-—Cowsw/flrfo general de E s p a ñ a e^ i JmA Jhsesioves Br i tán icas del Norte de A m é r i c a . — I s l a de Terranova.— 
Arancel de derechos de Aduanas, puesto eit vigor dicha Isla desde el i í de Marzo de 1868. 
PESO Ó MEDIDA. 
Manila 9 de Diciembre de Í869.—Cúmplase, publiquese y 
pase á la Ipte'ndencia general de Hacienda pública para los 
efectos correspondientes.—La T o r r e . — E s copia.—M. Carreras. 
9q . ftfi-ngd omOO gAtipnrf cf«q n o l f i l v D'idoá ,a6Cf9i)fií ,Bí 
iej í j t89l¿§iiifl t8>:-nÉff , o r m d s.or-.-' ü i ¡ OIJÜIÍJ fié a o v e í a 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—^N.0 1146.—Excmo. Sr.—De orden 
•de S. A.- el Regente del Reino remito á V. E . una copia 
•del arancel de Aduanas- de la Isla de Tarranova, á fin de 
que se le dé en esa Isla la oportuna publicidad para cono-
cimiento del comercio.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 21 de Setiembre de 1869.—Becerra.—Sr. Gobernador 
Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 9 de ¡Diciembre de 1869.— Cúmplase, publiquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda pública para 
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Por cabeza. Por cabeza. 
, Los 100 pesos 
Animales.r—Caballos, yeguas, etc.. 
Corderos, cerdos, terneras . 
Bueyes y vacas 
Cerveza, porter y sidra. . . . . 
Manzanas . . .a iao^ml .-.Barril. 
Tocino, jamones, carne de vaca, ahumada y salchichas. . . . Cwt. 
Cabezas de cerdos, vaca (saladas y curadas) J Barril de 200 libras. 
Galleta ó pan. Cwt. 
Manteca de vacas Id. 
Queso , , . Id. 
Chocolate y cacao Libra. 
Cigarros 5 por ciento ad valorem. . . . . . . . Millar. 
Café enm jgj e w q o i o b í i í a - t c q j n i oí. .;8BÜÍ^8€I , - ú . ' :Libra;- 1 
Carbón de piedra traído al puerto de S. Juan.. . . . . Tonelada, 
Dulces secos ó en almibar , . Cwt. 
Plumas y colchones de pluma Libra. 
Pescado (salado, seco y escabecbado). Cwt. 
Harina . . . . . . Barril. 
Frutas secas Libra. 
Id . de otras clases escepto (manzanas) 
Tablazón. . . . . . . . . . . . 
Miel de caña Gallón. 
Harina de avena Barril. 
Harina de maiz y guisantes Id. 
Los 100 pesos. 
Millar. 
Carne de cerdo 
SaL . . • . . . .^ .V • . ., . . .goloiq. 
Ripias. . . . . . . . . . . i!.8fil . 
Duelas y cortes de cajas. . 
9%^{'%tÍ^'^fr0^\¿o^tóti''Mm^Wlltóit^ .uw-Míi loh vi?.(si¡í\m ob_ | o J Í 
Brandy ú otros licores no marcados ó definidos en esta tabla de de-
rechos, y no escediendo en fuerza la de prueba del hidrómetro de 
Sykes, y de esceder aumentando proporcionalmente el derecho en razón 
á su mayor fuerza alcohólica , . 
Barril de 200 libras. 
Tonelada. 
Millar. 
Los 100 pesos. 
í oruoo y ''i ¿'¿si ob f.íi 
n -"i i b aoq ^b'iTO'o SOÍÍ'JST 
g s b v r : ' i 'ñaóionntrró 'ó; o 
Gallón. 
Id. 























I'OIB tonelada métrica. 
Millar. 
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PESO Ó MEDIDA. 
Ginebra y rom, no escediendo en fuerza ladepruebi. 
"Wiskey no escediendo, etc., etc., etc. . . . . . . . 
(Cualesquiera otros licores de mayor fuerza que 43, sabré la de prueba 
del hidrómetro de Sykes, serán considerados como licores no defi-
nidos y sujetos al derecho correspondiente). 
Licores azucarados ó con mezcla de otra sustancia le suerte que no 
pueda averiguarse su fuerza con dicho hidrómetro,. 
Azúcar en panes y refinado. . . 
No refinado 
Terciado ó mascabado. 
Té.—Sonchong, Congon y Rohea. 
Id. de otras clases. .¿ 
Tabaco.—Elaborado, ^ J 
Id.—en hoja. . ''t . ; 
Id- en pedículos y nervaduras . 
Madera. 
INGLESES. ESPAÑOLES. Ps. Cént. 
0'90 
Gallón. 4Í543 litros. 0'70 










Vinagre. OodiBS x «ííeiofllJ'ir. / galfilül 
siu^ignoo 2 0 1 ^ ^ . 1 i: - ^ { « ^ r";-'1' ,ogse)n«imfA lob 
Champaña 0 ''' ! ;*, '; . 
Oporto, Mad¿ra, Hock y Borgoña! \ '. \ '. \ '. 
Jerez 12i'2 por ciento ad valorem y el tinto español.. 
Dénia, Cecilia, tinto do Figueira común do Lisboa. . 
Manzanilla del Cabo, Málaga y Claret. . . . 
Todos los demás 12-1/2 por ciento ad'valorem. . 










Gallón. 4'543 litros. O'10 
0-2 
Tonelada. , • 1'016 tonelada métrica, 
i 4'b43dlitros. 1^0 
Id Id 0'72 
Bl uo 9 u p ébttfflsé&fím . « i i o H l eb B Í j ^ o e l A sfe ¡ 
Isíxifiasq i; («él<lácqéd eol riB^áj 9 f l p aol MR) Q^elofiq 9Í> Bqofógfól 
Los 100 pesos. Los 100 pesos. 20'00 
Medias, camisas y calzoncillos (hechos á manp y no^  tejido)», . Id. Id. 20'00 
Manufacturas de madera (excepto instrumentos de música, aperos jd 
branza y artículos de :ebaniSta).^ . . _ . . 
Envases de todas clases, vacíos, inclusos cajones para el pi 
vases de retorno. 
Envases conteniendo artículos de vestir y de adorno.' . 
Carne fresca v aves do corral. . . ^ . . 
T a p ó o s y corcho. . 
gez, brea,, resida.. .,, . . . -gencubA - banélfl l ó B 
Trenientma en bruto 
Dudás e^ S o ^ 8 - : : : : : : : : : 
Avena, arroz, salvado, maiz 
MedteiMÍíi'V ^túr).—.G0«1 96 éjdm9ipia¡'ph BÍiflBM . 
Todas las demás mercancías y productos no marcados, enumerado 
declarados libres de derechos en este arancel . . . . 
Licores elaborados en Terranova. 
méisiaM ^ í á ) X o o í b ,lndA 9b 1£ Bifoó] noo o^SBínsíimlA fe 7 
eslpfibnBmoO O í á Bbéíg^l 98 Rdotñ Jma noO»~:9ínSftfjft ol 
-6raoo BÍ ^BsiqUS / uifidBH BI ob 80'í9l^j8oqjl ao! 9b ^ t ó g P ^ s 
Id Id 13'00 
9 o p S i d B f c l j b m 89 , 8 6 Í 0 f f c r o K i S B Í f e u p B ^ j J8 í í»imí)é 7 o c i r t ucí 
- i í>.of) a o m n . - i aof Í D • í ; n : í : ' ¡ ' u o d c u sáw«m9l« a á u p ü d 8 0 í 
R 9 § l t 9 Ob OJjp eoí 9Up 9 § 6 0 Í J 0 6 ' ! q 9 b 80 í Iu0 ' I0b -SOIJO SBÍgl fcBd-. 
• > tO$t!!lO©>pégos. Los 100 pesos. 8'00 
B'j.iqlo.MOfjíni<J o í - m t - ' v b . o n o h r v i o a o d o i o omMg'iíW p98 o."' 
-o iv í f l iq aij'gofe ,'jujt r o § * í i ; d r a 9 n Í 8 rof>íf)n9í09 ttéid ^ o f l u u p B 
ab'o/o'igmoO .(r> ^QfiníihÁ ;»b tóbsSiítí ob «...AiiBíioín.) sál^fím 
teappod 8 p l 0Í ^ ' ¡ f -r " M b o u q OÍ.Vr :- N - . i ; 8 Q 9 9 « í | » ^ gtín9 9 •iM K Í : " 
. j Los 100 pesos. Los 100 pesos. 13'00 
nBos j j í 'Mo; ) o b f i B u o n o i o B ^ o / B í i é6 | • j . i i o u g • o b ^ o d o o ' j o b s b 
Brandy, no escediendo en fuem la de piHieba del hidrómetro de ^ k ^ 
y de esceder aumentando propoKeiQ^Mmentei ¡el derecho énv raáoiii)án¡i • Gallón. ' 4'543 litros». ^ h ^ i i a ' ^ g l 
su mayor fuerza alcohólica * 
Ginebra, nn p ^ i A n H n , Pfr 1 ^ •11 . . . Id. Id. 0'69 
Wiskey, no escediendo, etc., etc. 







Además se cargarán 20 pesos por cada. 1,00 pe?os que se abonen.por .razón, de derechos sobre todoB• los--'-ártíbülo»• bppéft/. 
duelos/anteriormente enumerados, escepto los Cííi'respondientes k ios licores .elaborados, en Terranova y el carbón min'eral. 
íiO'2 aosoa 001 aoJ .aoagq ,001 aoJ • . . • ' . . . ;-' • .BB'JB'/ V sa^sufl 
Los siguientes artículos' quedan libres de todQ derecho.. 
Prensas de imprimir, papel, caractéres. y deinás materiales de imprenta. . . . . i?.B(iBSnBM 
Libros impresos y folletos, mapas y cartas geográficas. . .ssibídolfia v BbBmi 
Moneda y oro ó'plata en pastas, cáñamo, liao^i-estapa burda. 
Pescado fresco,, cebo para pescar. . . . . • 
Ti^go, huevos. ,¡ - ; i . . aBasv ob fio^néM 
Plantas, árboles, bustos. .y,\ t , " . . . .d89Up 
Lana en guedejas y algodón en rama. . . . 
Ejemplares ó colecciones de objetos de hiistoria natural.. . . . . 
Obras de arte, como grabados, pinturas. ! ó* cuadros, estátuas,. no importándose para la venta. 
Artículos manufacturados de piedad ó religión, no importándose para la venta. 
Abonos de todas clases para los campos. . . . . ..isdimlfi na ó aoaoé aooIoQ 
Armas, uniformes y provisiones para las; í-íQpas inglesas de .mar y tierra eaiiilq ob 29fiodolpo ^ a B í n a l * ! 
Equipages de pasageros, muebles y utensilios domésticos, .herramientas y .útiles.de trabajo, usados v para uso de las pegonas que 
llegppn» á la Isla. : :i . I m B f l . . m i B H 
Desperdicios ó. residuos de arroz, simientes , para el cultivo . . . .esoal Bfiluil 
iHortalizas d^:.todas»icla^ . g^q 00J BOJ . . . («BOfixdsra) oJqsoao aofeeío aBilt) 9% . b l 
Cueros ó pedazos de pieles, no curtidos, zurrados ó preparados. . . . . . 
Carbón de piedra (cuando no se importa por el puerto , de S. Juan). . . . BÜBO ob léiM 
Cualesquiera artículos importados para uso del Gobernador. . . . .Bnoyij ob Bni'ieJH 
Ropas importadas para ser repartidas gratuitamente por alguna Junta de Caridad. ..aolnfiaiog ^ SÍBÍII ob BnhsH 
Algodón nila(|íWi>í dlT'OG . a f i i d i l 005 )b ííriBa obioo ob 90ifiD 
Galápagos de hierro en bruto, coke, corteza para curtir pieles. . • . . . . 
Acide sulfúrico para usarse en la confección de abonos, agrícolas.. . . . . . . - •<•• 
Materiales para, forrar los buques, tales como zinb, cobre, latón, lo mismo que clavos,-papel ó fieltro;, siempre que. se im-
porten por el mismo buque que los ha de usar y como efectos de repuesto del mismo, pues , de 110 usarlos antes de salir del 
PARTE MILITAR. 
9 nogeiu^ o Í0Oíf lA BÚÍAIEA .oroFnob oiJi» IB divlo/ v c i i s i v d 
Serviow de la plaza de i 30 de diciembre de i 869. 
Jef« de día (U iníra y ecéiramfírox, el Teniente Coronel Comandante Don 
Luis Suero.— OU itna^inarin, el Comandante D. R a m ó n Cadó ' rn íga . 
Patuda, el Regimiento de In f an t e r í a Rey n.0 i . - ^ y i s i t a de Hospital y 
Provinott i , E s c u a d r ó n Lanceros de F i l i p i n a s . — . S a ^ t í o para el paseo de 
los e7ilermu¡, n.° 
i»e ó r d e n del Excrao. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza 
«1 Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de Tonontegui. 
- : . 
MARINA. 
. ' i o j n K b u B í í i o J 13 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE. 
El Sr . Comandante general de Marina del Apostadero se ha serv ido 
d i r i g i r m e la c o m u n i c a c i ó n siguiente: 
«El Cap i t án del Puerto de Cagayan en oficio de 15 del actual me 
dice lo que s igue.—En la presente semana no ha sido p o s i b í e k los 
P r á c t i c o s de este puer to , el reconocer la barra del n o ; por las r o m -
pientes que hay en e l la , producidas por la gruesa mar de NO. que 
á ella rectatev Lo que tengo el honor de poner eú el Superior conoc i -
miente de V. S. para los efectos que juzgue opor tunos .—Lo que traslado 
á. V , para su conoc imien to y p u b l i c a c i ó n correspondiente .—Dios guarde 
á V . muchos a ñ o s . Cavile 27 de Diciembre de 1 8 6 9 . » 
Y de ó r d e n de su Srla . se pone en conocimiento del p i i b l i c o para; 
su in te l igenc ia . 
Manila 28 de Dic iembre de 1 8 6 Í ) . — W m M é í Carbaílo. 
. nu,j\nh,ñii\t w .'.«VH Í^ÚW, ,v«ft5vad fiví^^A .ohíi^nl TQÍ)M»a 
MOVÍMPBN'P* 
. • n i l l i m 
$1$ DEL PUERTO HASTA LAS DOCÉ DEL OIA DE ROY 
BUQUES ENTRADOS. 
De Dagupan, en Pangasinan, pai lebot n.0 87 B e l é n , en 5 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 43o picos de sibucao, 46 pilones de a z ü c a r , 20 ca-
vanes de ar roz , 12 cerdos y 3 picos de huesos: consignado á Don 
Fausto Acosta, su a r r á e z Aniceto Quisora. 
De Rol inao, en Zambales, panco n.0 506 M r a , S r a . de la P a z (a) 
B a r e g , en o dias de n a v e g a c i ó n , con 750 picos de sibucao,, 400 i d . 
de amague en rama, 2 i d . de tapa de carabao, 5 i d . de cascalote 
52 piezas de cueros de carabao, 22 cavanes de ar roz , 20 tinajas de 
gaogao, 6 cerdos y 2 vacas: consignado á Isabelo F lores , su a r r á e z 
Manuel Cases. 
De Gasan, en M i n d o r o , bergant in-goleta n.9 166 sanitsüna Trinidad, en 
5 dias de n a v e g a c i ó n , con 279 piezas de c a í a n l a s , 350 tablas q u í z á m e 
de i d . , 50 pastas de brea y 2 cerdos: consignado ¿ D. Timoteo 
P é r e z , su a r r á e z J u l i á n Majaba, 
De Guivan, en Samar, p o n t i n n.0 32 san Isidro, en 27 dias de nave-
g a c i ó n , con 130 tinajas de manteca, 1200 i d . de aceite, i 5 cerdos y 
7 cavanes de sigay: consignado al a r r á e z Carmino^ Radua: 
De Lauang, en Samar, bergant in-goleta n.0 155 Matilde, en 4 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 1473 picos de a b a c á , 2600 rajas de lefia, y 28 ca-
vanes de pepita de c a b a l o n g í l í ^ consignado & los Sres. Labara Car ran-
ceja y C o m p a ñ í a , su p a t r ó n A n i c e t o ' d e U r i a . 
De Ratangas, vapor e s p a ñ o l Méndez Nuñez , eo|;10 horaS de nave-
g a c i ó n , en lastre: consignado al c a p i t á n D . Vicente de la T o r r e . 
De C a ü l a y a n , en Tayabas, b e r g a n t í n n.0 2 Cometa, en 2 dias de 
naveígacion^ con 157 t rozos de n a r r á , m ó l a v e y b á n a b k y 11,000 rajas 
de l e ñ a : consignado á D. J b s é G o n z á l e z de Castro, su c a p i t á n ü , J o s é 
•ovwiok •,.,;,ir'-¡7 - ' f . 1 'M, i1 J ^ * * . . . .noall 
De SüW ért Pang 'as iñan ,1 p o n t i n n.0 253 san Antonio ( a ) B e l l a 
Antonia , en 4 dias de n a v e g a c i ó n , cotf 700 cavanes de ar roz , 500 
pilones de a z ú c a r y 4 cerdos: consignado á D. Agkpi to Siap, sri a r -
r á e z F e r m í n S i s ó n . 
De Sorsogon, en Albay, b e r g a n t í n - g o l e t a n." 1J Pelay.0, en 5 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 880 picos de abac í i , 40,000 bejucos par t idos y 
360 damajuanas vacias: consignado á D. A n t o n í ü r Franco, su p a t r ó n 
Ju l iano Francisco. 
De Anda , en1 Zambales, panco n .» 548 sayita E l e n a , en 6 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 12 hornadas de c a r b ó n , 40 bayones de balate, 60 
cerdos , 100 atados de n igue , u n c a j ó n , dos t inas de gaogao y 8 
piezas de cueros de carabao: consignado al a r r á e z Gregor io A n d o n g o . 
Manila 28 de Diciembre de i W S . — M a n u e l Carbaílo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
.....ÍM ' BUQUES! E x^AApdk.; l í | | \ *f l | 
De Calbayog, en Samar, bergant in-gole ta n.0 13 P a z , en 12 dias 
de n a v e g a c i ó n por haber ar r ibado en Uson, en Masbate, p o r mal t i empo , 
su cargamenlo 960 picos de a b a c á , 12 i d . de balate, 1 i d . de g u -
l amkn y 115 damajuanas v a c í a s : consignado al c h i n o Ignac io Rung-
Can , su. p a t r ó n Apo l ioa r io Knriquez. J oja*. («A^-S í „ p 
De Ráni , en Z ú m b a l e s , panco n.» 423 sa7Ua Filomena, en G dias 
de n a v e g a c i ó n , con 6 hornadas de c a r b ó n y 10 cerdos: consignado 
al arraflz Anselmo Agu lo . 
De Iba , en i d - , pont in n.0 228 Sagrado Corazón, en 2 dias de na-
v e g a c i ó n , con 400 cavanes de palay, 100,000'bejucos par t idos , 70 picos 
de a l m á c i g a y 30 piezas de cueros de carabao: consignado al a r r á e z 
JSicollis de Cámara : , , conduce un preso custodiado por un Cabo y dos 
soldados del T e r c i q . d e Pol ic ía de aquella provinc ia para la c á r c e l 
p ú b l i c a de ' e s^ ' ^ j aMiUi l . 
De D a g u p a h , ' ' e ñ Pangasinan, i d . ri.0 278 Ave M a r í a , en 6 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 100 cavanes-de a r r o z , 160 p i c o s - d « . s i b u c a o , 120 p i -
lones de a z ú c a r , 26 cerdos, 5 fardos de seco pescado y 15 cajones 
c o n a i i l l : consignado a su á r r a o z Leocadio Yuson . 
De i d . , en i d . , i d . n.0 207 Divino Pastor, en 7 d í a s d é navega* 
c i o n , con 580 picos de sibucao y 40 cerdos: consignado á Agap to 
Siap; su attaez D e r n á r d o Rernal . 
En la la rde de ayer f o n d e ó e » esta b a h í a la barca e s p a ñ o l » san F e r -
nando, de ar r ibada po r estar haciendo agua de resultas de la varada 
sufrida entre Masbate y Sibuyan, el 23 del cor r ien te : dicho buque 
es el mismo que sa l id e l 1 8 | d e l actual con destino |á L i v e r p o o l , via 
C e b ú . 
BUQUES SALIÓOS. 
Para Hong-Kong , bergant in-gole ta e s p a ñ o l Ignacio, su c a p i t á n Don 
Juan Antonio Goro rdo , con 16 hombres de t r i p u l a c i ó n : su cargamenlo 
sibucao. 
Para Singapore, vapor i n g l é s Albion, su c a p i t á n M r . F r o n k D u n n , 
con 47 hombres de t r i p u l a c i ó n : su cargamenlo general del p a í s ; y 
de pasageros el Teniente de navio de l . " clase, D. Vicente Monte-
rola y Tajonera. 
I d . de i d . de 2.» i d . , D . Gui l l e rmo E s p a ñ a y G ó m e z . 
C a p i t á n de E. M. de A r t i l l e r í a de la Armada, D. A n g e l G a r c í a y 
Comandante graduado Cap i t án de C a b a l l e r í a , D. Pedro Fernandez 
Falcon. con su esposa, una n i ñ a de menor edad y un cr iado . 
I d . i d . Cap i tán de I n f a n t e r í a , D. Juan Mart inez Alcovendas, con su 
esfiosa y una sobr ina . . 
C í p i l a n de Caba l l e r í a agregado al E s c u a d r ó n de Lanceros de1 F i l i p inas , 
D. Manuel Bravo y Barrera , con su esposa y un hijo de 8 anos 
2." pi loto graduado Alférez de fragata de la Armada, D. Antonio 
COVas y Masot , con una n iña de menor edad. 
Magistrado de la Audiencia l e r r i l o r i á l de estas Is las , D , J u l i á n Ur-
qu io la . Con su s e ñ o r a y un n i ñ o d'e menor edad. 
Fiscal de la i d . i d . , D. J o s é de Escalera y Barroso. 
Oficial 3.» de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de ColeccioneSi D . Fran-
cisco Casco y G a r c í a . 
Oficial 5." cesante de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Colecciones y 
D. Pedro Ureta y Manzanares^ D.« Dolores R e r l o l u c i , D . Manuel 
y D / Rosario Marzani , D. Jonathan Russel l , americano, con un c r i a d o , 
y D. F é l i x Jenny, suizo. 
Para Sta. Cruz, e ñ Zambales, goleta n.» 261 Bííító A u r o r a , su a r r á e z 
D'. T o m á s Misóla . 
Para Pongol , en l locos Sur, panco n,» 303 A l e j a n d n n ; su a r r á e z 
Anacleto Artdrajao; y de pasageros i reá soldados, de los cuates uno 
de I n f a n t é r í a d é Marina por i n ú t i l , o t r o por c u m p l i d o del Regimiento 
n.0 3 y el ú l t í r ao declamado demente de la gua rd ia del T e r c i a C i v i l . 
Para Gazan, en M i n d o r o , pai lebot n . ° 66 Regla, su áWraeaRaqtéban 
R o d r í g u e z . 
Para Carigara, en Le i te , bergant in-gole ta n\» 181 sari Vicente {&) 
Carigarano, su a r r á e z B r í g í d o T ingson : conduce la persona de Paulino 
Segui l lo , con oficio del Sr. Gobernador C i v i l de esta p rov inc ia para 
e l de su des t ino; y de pasageros 9 soldados, de los cuales uno de 
la s e c c i ó n de obreros de Ingen ie ros , uno del Tercio Civ i l y los 7 de l 
Regimiento I n f a n t e r í a n.0 6, todos l icenciados por cumpl idos . 
Para Zamboanga, goleta de guerra e s p a ñ o l a Cmstancia , su Coman-
dante e l Teniente de Navio de i * clase D. J o a q u í n A g u i r r e y Juano 
con 101 ind iv iduos de d o t a c i ó n ; y de t rasporte var ios oficiales é i n -
dividuos de tropa y m a r i n e r í a . 
ManiTá 29 de Diciembre de 1 8 6 9 . — ü / a n u e i Carbaílo. 
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SECRETARIA DE? LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA P Í R L I C A . 
-oiToo •. •• m [eñ B B I D eai j s nndn ••rT oa 
E n e l dia de hoy se han espedido Jas siguientes ó r d e n e s de l i b ra -
miento de tabaco elaborado para la espor tac ion . • m w 
[D. J . Heal 3 m.« de 2.* habano de la F á b r i c a de Tanduay. 
D. Francisco Reyes Piejo. 40 i d . de i d . i d . de i d . i d . 
Sres. Jenny y C » . 80 i d . d e i d . i d . de i d . i d . 
Sres. C. Heinszen y C.V 77 i d . d e i d . i d . de i d . i d . 
Lo que se anuncia á los interesados,, a d v i r t i é n d o l e s que, conforme 
i lo dispuesto en el a r t icu lo 8.° de l decreto de esta Intendencia de 
11 de Agosto ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den-
t r o del t é r m i n o de tres días, , á contar desde el de m a ñ a n a , pues de 
0K? m,0d2o^edfrán S!n effC^-0¿a , y „ 
Manila 28. de Diciembre de 1 8 6 9 . - ^ . Carreras . 
n0 |O ' {ü i l a f l ¡ eup 8r>S ".a UUUISQ til no .neHiJsei i é KUAOO oop e o f 
-Bsmo la ns ¡ n a o h a o o ^ oJos i íacJn- ' - ids i ip v csul i o q obtiasut ÍIÍ^ J 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL D& LA PROVINCIA DE MANILA. 
Habiendo' l e rmihado los e x á m e n e s de1 los alumnos d é l a s C á t e d r a s 
de part ida doble é idiomas de I n g l é s y F r a n c é s de esta Capital , se 
anuncia al p ú b l i c o , de ó r d e n del Sr. Gobernador C i v i l , para que los 
que quieran ma t r í cu la^se • • en ella puedan presentar sus sol ici tudes en 
[esta Secretarla hasta el 15 de Enero del a ñ o entrante . 
Manila 23 de Diciembre de 1869.—Casimiro de Cortázar. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL. 
Por acuerdo de la Junta de almonedas de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , 
iy á consecuencia de un escri to presentado por D. Jorge L u d e w í g l l a -
mando la a t e n c i ó n sobre algunas equivocaciones notadas en la re-
l a c i ó n á que se refiere el pl iego de condiciones para cont ra tar la 
a d q u i s i c i ó n de medicinas é ins i rumontos d e s t ¡ n ; i d o s á la p rov inc ia 
de l locos Nor te , publicado en la Gaceta n . " 329 del dia 27 de No-
v iembre ú l t i m o ; se ha suspendido hasta nueva detérmin 'acf ión1 ' láP 'Su-^ 
basta que al objeto de contra tar d icho servicio, se a n u n c i ó p a r á i e l 
dia 18 del cor r ien te , por considerar atendibles las observaciones he-
chas; sin perjuicio de anunciarse oportuna aven le e l dia en que deba 
abrirse nueva l i c i t a c i ó n . 
20 * Wciembre * * Orozc'o R i e r a . 
-C29V.-: 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Por la goleta de guerra Narvaez, que s a l d r á para el puerto de Hong-
Kong el m i é r c o l e s 5 de Enero entrante , á las ocho de su m a ñ a n a , re-
m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n general la correspondencia oficial y púb l ica 
para dicho pun to , escalas de la via de Suez y Europa. 
En su v i r t u d , la reja del franqueo para la correspondencia esiran-
gera y certificados e s t a r á n abiertas el m á r t e s 4 ( a d e m á s de las horas 
ordinarias de despacho) de ocho á once de la noche, ú l t ima hora 
en la que q u e d a r á n defini t ivamente cerradas. 
Los p e r i ó d i c o s se r e c i b i r á n hasta la misma hora de las once de 
la noche de dicho dia . 
Para las cartas o r d i n a r i a s , con desl ino á la P e n í n s u l a y sus pose-
siones de Ul t r amar , se h a l l a r á n abiertos los buzones hasta las seis 
de la m a ñ a n a del dia cinco. 
Manila 29 de Diciembre de H a z a ñ a s . 
•Si. um sjotíOí/ . ( f .seclo * . l ÜÍ/BH ob í u n s i f o T Is goiogsefiq oí» 
— • 1 . 
PROVIDENCIAS JÜDIGÍALES. 
¿Av. „ .chneO 
ESCRIBALA DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por providencia del Juzgado de Marina del Apostadero de Fi l ip inas , 
se ci ta y emplaza por 3 . " edicto al reo ausente Francisco Ca-
s i m i r o , mar inero del bergant in-golcta S a n Juan , para que en, el 
t é r m i n o .,de nueve d í a s , contados desde esta fecha, comparazca en dicho 
Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta provincia á contestar á los cargos 
que le resultan en la causa n.0 799 que se le sigue sobre d e s e r c i ó n ; 
h a c i é n d o l o asi .se oirá , y g u a r d a r á jus t i c ia y caso contrar io se sustan-
c ia rá dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a hasta d ic tar sentencia, en-
t e n d i é n d o s e las actuaciones y dil igencias con los Estrados. 
Mani la 24 de Setiembre de 4869,—Francisco Rogent. 0 
.SlOlKÍ) £ COSÍ;:.! 088Í¡ 
J « « J O a o o l o O sb ifnifloO üoiafi-jJainimbA el ob oJuseoo " . S . k i s / í O 
Don Juan Alvarez Guerra, Alcalde mayor y Juez de Í J . ins-
tancia de esta provincia de Cavi le , etc. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes , Bernardino 
Sapanitan, Juan Renguera, Justo Prellas, Macario T r i n i d a d , procesados 
en la causa n.0 2634 que se sigue en este Juzgado sobre fuga, para 
que en el t é r m i n o de t re inta dias, contados desde esta fecha, se 
presenten en este Juzgado 6 en la c á r c e l p ú b l i c a de la misma pro-
vincia á contestar y defenderse de los cargos que contra él resulta 
en dicha causa, siendo apercibido que no ve r i f i c ándo lo en el enun-
ciado plazo, se s u s t a n c i a r á y d e t e r m i n a r á la causa en su ausencia y re-
b e l d í a . ' . • ^ T J i i í m a 
Dudo en Cavile á diez y siete de Diciembre de m i l . ochocientos 
sesenta y nueve.—-/nnn ALvarez Guerra .—Por mandado de su Sria. , 
Leonardo M . de Angeles. 0 
ob onn «oJ^ao gof f>h (8ob6b!o& 6 soiessaGq 9b v j o n i í a o b ' í / d ob ¡o 
Don Lui s P i t a Santamarina, Alcalde mayor en comisión de la pro-
vincia de Leite, que actúa con sus testigos acompañados por falta 
deEscrihano público. 
oiiKiii \» ímiDgA aiupsol .u OÍSIO Vr ob oi76*a sb QJÜOIÜQT b olaeJ) 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo á lodos los acreedores del 
chino cr is t iano Vic tor iano Caraballo Sim-Pa, para que en el t é r m i n o 
de treinta dias, que c o m e n z a r á á contarse desde ,la p u b l i c a c i ó n del 
presente edicto en la Gaceta oficial, comparezcan en la Sala de A u -
diencia de m i Juzgado, para la c e l e b r a c i ó n de la Junta de recono-
c imiento y e x á m e n de c r ó J i t o s , convocada por providencia de este dia, 
dictada en los autos de concurso de bienes necesario del refer ido 
chino Vic to r iano Caraballo Sim-Pa, bajo aperc ib imiento á los que no 
acudieren de que les p a r a r á el per juic io que haya lugar . 
Dado en Taclobaii á tres dias del mes de Diciembre de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve .—Luis P i tá .—Por mandado de su Sria . , ; -É"*-
pindion Br i l lo Gines .—Mart ina Hidalgo. 
. / s a b n j j T e b Kohd t f l B) sb C.-M- —fcLi,tD t , , íeéH .1 .0 
Don Francisco . Godinez y. Esteban > Alcalde mayor Juez de 
primera instancia de esta provincia de la Pampanga, etc. 
Por el presente c i t o , l lamo y emplazo al ausente Pat r ic io de la 
Cruz (a) Patrie, i n d i o , na tura l y vecino del pueblo de San Rafael, de 
la provincia de Bulacan, so l tero , labrador , de edad de t re in ta a ñ o s , 
y t r ibu tan te del barangay de D. Mart in Peraldo, para que en el t é r m i n o 
de t re inta dias, á contar desde esta fecha, se presenten en esta A l -
ca ld ía ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta provinc ia á contestar á los car-
gos que contra é l resul tan en la causa n.0 2478 que ins t ruyo en 
ts te Juzgado por fuga y quebrantamiento de condena; en el enten-
d ido de que h a c i é n d o l o le o i r é y g u a r d a r é jus t i c i a , y en el o t ro 
caso s u s t a n c i a r é y fa l la ré dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a , pa-
r á n d o l e el perjuicio que hubiere lugar . 
Dado en Bacolor á ve in t iuno de Diciembre de m i l ochocientos se-
senta y nueve.—Fnmcwco Godinez.—Por mandado de su S r i a . , Ma-
nuel León. i 
I 
7.a SECCION. 
mado Antonio Quiason, vecino del pueblo de Angeles, y habiendo 
podido lograr en huida llegar al barrio, reunió los bantais de 
lia visita y volvió al sitio donde se hallaba Antonio Quiason é 
; intimidándole á que se rindiese, les acometió á todos, dando lugar 
á que le disparasen una flecha que le atravesó pecho y espalda, 
de cuva herida falleció al siguiente dia, y por el informe que dá 
el Gobernadorcillo del pueblo de Angeles y declaración de la 
muger del difunto y un hermano de este, padecía de enagena-
cion mental y de mal de gota: habiéndose pasado al Juzgado 
do la provincia las correspondientes diligencias. 
Azúcar, 8 escudos pilón; palay, 2 escudos cavan; arroz, o 
escudos idem. 
| Porac 19 de Diciembre de '1869.—El Comandante P. y M., José 
Campos ¿ 5 ^ 3 Y u m m m 0Tff3- jq J a ( ] ^ W A T I q A 3 
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DISTRITO DE MASBATE Y TlCAO. 
siu icitóíG í&bSl oi> o«ouo no flKVüsel ^b orff&t isb ncj.'qg:) ía» 
Novedades desde el dia 30 de Setiembre al de la fecha. I soib 
Salud públ ica.—Sin novedad. ¿oótíoiií 
Cosechas.—En los demás pueblos de este distrito están cose-
ffiftW^'tU--.^noJioqo Q Ü ^ I ¡ [ ai* «cJoaJe«ol eieq .8 .7 ab sinohu 
Obras públicas.—Continúan las de reparación de la casa Co-
mandancia y se acopian materiales para la casa parroquial de 
la cabecera del mismo. 
Hechos varios ó accidentes .—Kmgüno. 
Precios corrientes en la Cabecera, Mobo, Uson, Palanas , S . F e r -
i nandú, S . Jacinto, Baleno, Lanang , Milagros y Magdalena. 
Palay, 2 escudos 50 cénts. cavan; brea blanca, 25 céntimos; 
id. negra, 12 cénts.; bejucos partidos, 2 escudos millar. 
Masbate 30 de Noviembre de i ^ . — I g n a c i o García. 
8 no .ittWi r8 0 >• íodal ípo .güfliefesnfiT no rneqjug«a ad 
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DISTRITO DE MASBATE Y TICAO. 
RELACIÓN DETALLAPA del número de niños qúe han asistido d las es-
cuelas de esta provincia en el mes de la fecha, formada en vista 
de los datos que han remitido á esta Comandancia-Inspección, 
provincial de instrucción primaria ¡os respectivos maestros, visa-
ob seib T ^ f l i o ^ - ^ . l i £. | i J n o q .iGfneg ao . ,oeviuí> o ü 
PUEBLOS. | | S í • i i e-f ODSERVACIONES. 
.SLibb^aMüíOi'-J s p m p l e g i m e n s i e í i o a .'¿e^ia ob 8oniiv«'j T 
i I _ J L _ _ : _ _ _1_ . . 
Masbate. . . 34 . . 8 » | ^ S t S f e - ^ 
S. Jacinto. . 101 i > 19 82 Idem diez y nueve por id. id. 
S. Femando.. 109 . )) 13 96 Idem trece por idem idem. 
a i i o T fil ob eJnuoi / .(1 neJiqb.o Is O I P . T L , ' • > ' • ' - , . •Jn-.-e'. f i .¿•• ÍÍH.--
, . . rv -ft o ,,; \ "or >a"a de asistencia que se" 
OO . . f v 1 demuestra es por la distancia <ie 
Pal.lrl:3c 09 , , « /tH ) demuestra es por la distancia de 
ri " •W X S'/Blí B 40 j las visi as de Cataingan y L i m -
b z o í M ngJiqeo a ^ o i J a c ' ) eb solfisnoO ó i c f t b i í ü n é m ^ t r i ^ n 
Uson. . . . 119 » » » 89 1 ^ id-. lT visita.s de Na'0 
) j Malbug a, l a matnZ. 
iO. . . . 100 . » tf OD fcSil) i flrí , l .Jit->h\k 
H l , , | | I Q 0 1 Salieron once por la enferme-
) dad contagiosa. 
, 1 Por falta de asistencia que se 
. anang. . . 95 i » i 90 demuestra és por la distancia de 
l la visita de Aroroy k la matriz. 
Iflagros. . . 75 » » i 75 
Masbate 31 de Octqbre do 1 8 6 9 . - / ^ ^ Garría. 
08 ,5J6lsd sb eonoyfid AL TnñriTi!.o r)h aRhcrtind g| noo .nnion^evea 
, 8 v oiígOGg ob BGfliJ sob tnoi,K0 nu ,9ua'n O'J gobGjB 001- ^obieo 
Observaciones del dia 29 de Diciembre de 1869 
ÍBOOJT noiotiJ 
nc ios l 
DISTRITO DE PORAC. 
-Gil 3 W9 • • •- . " • -
Novedades desde el dia 1% al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los naturales se ocupan en la siega de la del palay 
y molienda de la caña-dulce. 
Obras públicas.—Los polistas de este pueblo y los del de Flo-
ridablanca se ocupan en la composición de sus calzadas. 
Accidentes v a r i o s . — E l dia 17 del actual el teniente mayor del 
barrio de Dolores de esta Cabecera, al pasar por el sitio deno-
minado Balumbung, fué acometido con bolo en mano por un íla-
6 m . 
9 m . 
1 2 . . 
3 t . 
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18'2 NE. f resqui to . 
\ 8 l i N . fresco. 
h . a i c^i; q .Po eufOJA na , i f 
19 '4 I d . >> 
19*2 'NE. \ C c e l a j . . 
Temperatura m ü x u n a del dia 28 '2 
Idem m í n i m a idem 21 '0 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas anter iores . 5 '0 in i l lmei ro» 
. l e í « t i t U . 
r3076d! 
Cubier to . 
a .fioipBí 
» 
Ir ll mu 
Rizada 
oven 
Lluv ia en idem idem idem. 
B1N0ND0.—IMPRENTA DB B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGÜB, 6. 
iL .boiídl 
